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MICHAEL MAULDIN 
 
 
 
A LITTLE MAGIC: 
THREE SONGS FOR BOYS (SSA) 
 
 I. Prayer  
 II. Pilgrimage 
 III. Stones 
  
A LITTLE MAGIC: THREE SONGS 
FOR BOYS (SSA) 
 
This piece was written for an outstanding new boychoir in Oakland, California, the Pacific Boychoir, founded 
and directed by Kevin Fox. The words were written by Peggy Pond Church, who was best-known for her book 
THE HOUSE AT OTOWI BRIDGE, excerpts from which I used as the narration for my orchestral suite, 
“Enchanted Land.” Peggy grew up on the beautiful mesas around what is now Los Alamos, New Mexico before 
her father’s boys’ school was chosen by the government as the site for atomic weapon research. 
 
Review: “Each song is about a minute long, but there’s a lot more than one minute’s musical value in each one. 
There is a beautiful flow to the music & an enchanted beauty to it.” –Andrew Marr, “Voices of Angels”  
 
Excerpts may be heard at https://soundcloud.com/michael-mauldin/sets/a-little-magic-three-songs-for. Complete 
tracks may be purchased at https://store.cdbaby.com/cd/mauldin3. 
 
 
Movements: 
 I. Prayer (1:08) 
 II. Pilgrimage (1:16) 
 III. Stones (1:02) 
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MICHAEL MAULDIN
2004
A LITTLE MAGIC: THREE SONGS FOR BOYS
For the Pacific Boychoir, Kevin Fox, Director
Copyright © 2009 by MICHAEL MAULDIN
  All Rights Reserved.  Printed in U. S. A.  International Copyright Secured. 
I. Prayer
for S.S.A. voices, accompanied*
WARNING:  No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying or any informational storage and retrieval system 
without permission in writing from the publisher.
Unauthorized reproduction, in whole or part, is a violation of the U.S. Copyright Laws.
*String Orchestra also available
Text: PEGGY POND CHURCH
Used by permission
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